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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ     1931، ﺷﻬﺮﻳﻮر99ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑـﺎ  و earefillebmU ﺧـﺎﻧﻮاده  از ﮔﻠﭙﺮ
 ﺳـﺎﻟﻪ  ﭼﻨﺪ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ .اﺳﺖ mucisrep muelcareH
 ﻧﻘـﺎط  در ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺟﻌﻔـﺮي  ﺗﻴﺮه از و
 آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن،  ﺧﺼﻮص ﺑﻪ اﻳﺮان ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ
 ، ﻛﻨﺪوان ﻫﻤﺪان،  ،(راﻣﺴﺮ) ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺎرس، ﻃﺎﻟﻘﺎن،
 ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ . روﻳـﺪ  ﻣـﻲ  دﻳﮕـﺮ  ﻧﻘﺎط و ﺗﻬﺮان دﻣﺎوﻧﺪ،
 ﻛـﻪ  دارد ﺑﺮﻳﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎي ﺑﺮگ و ﺿﺨﻴﻢ ﻫﺎي رﻳﺸﻪ
 از اﻧـﺪ؛  ﺷـﻤﺮده  ﺑﺴﻴﺎري ﺧﻮاص آن ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن
 وﻟـﻲ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺑـﺪن  ﻧﻴـﺮوي  ﻣﻮﺟـﺐ  اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ
          اﺳـﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﻗـﺮار ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻮرد زﻳـﺎد ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ
   .(2و1)
 را آن اىﻋـﺪه  وﻟـﻰ  اﺳـﺖ  «اﻧﮕﺪان» ﮔﻠﭙﺮ ﻓﺎرﺳﻰ
 ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ، ﻧﻮع دو ﮔﻠﭙﺮ.اﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه «اﻧﺠﺪان»
 اﻧﺠـﺪان  دوم ﻧﻮع.ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻮﻻﭘﺮ و ﮔﻠﭙﺮ آن ﺑﻪ ﻛﻪ
 ﮔﻴـﺎه  اﻧﮕـﮋد،  ﮔﻴﺎه اﻧﻐﻮزه، ﮔﻴﺎه آن ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮ ﺑﺪ
 ﺣﻠﺘﻴـﺖ  ﮔﻴـﺎه  و ﻣﻨـﺘﻦ  ﺣﻠﺘﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﮔﻨﺪه، اﻧﮕﺸﺖ
 .(3)ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﺎه
 اﻳـﺮان  ﻫـﺎى ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎن  ﻫﻤﻪ در آن ﺧﻮﺷﺒﻮى ﻧﻮع
 ﺷـﻤﻴﺮان،  ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻫﺎى ﻗﺴﻤﺖ و اﻟﺒﺮز داﻣﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
 اﻳﺮان ﻣﻐﺮب و ﺷﻤﺸﻚ ﺟﺎده ﻗﺼﺮان، رودﺑﺎر ﮔﭽﺴﺮ،
 ﺷـﺮﻗﻰ  ﺟﻨـﻮب  در آن ﺑﻮى ﺑﺪ ﻧﻮع و آﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺧﺮاﺳـﺎن  ﻫـﺎى  ﻛﻮه و ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن اﻳﺮان،
 و اﻧﻐـﻮزه  ﻛـﻪ  آن ﺻـﻤﻎ  از ﻛﻪ آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدرو
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺻـﺎدرات  ﺟﻬـﺖ  ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  ﺧﻮاﻧـﺪه  اﻧﮕﮋد
 آن ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  در و ﺑـﻮده  ﻣـﺲ  داراي ﮔﻠﭙﺮ.ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻮﺗﻴﺮات و اﺳـﺘﻴﻠﻴﻚ اﺳـﺘﺎت ﻫﻜﺴـﻴﻠﻴﻚ، اﺳـﺘﺎت
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي اﺳـﻴﺪ  و اﺗﻴﻠﻴـﻚ  ﺑـﻮﺗﻴﺮات  و ﻣﺘﻴﻠﻴﻚ
  .ﺳﺖا ﻫﺎ آن از آن ﺗﻨﺪ ﺑﻮي ﻛﻪ دارد وﺟﻮد دﻳﮕﺮ
 ﮔﻠﭙـﺮ ﮔﻴـﺎه در ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫـﺎي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻧﻈـﺮ از
  moc.liamg@yragezrab.f  (.ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل)*ﻧﻮر، اﻳﺮان  ﭘﻴﺎم ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﺮﺑﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس :ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي ﺑﺮزﮔﺮي ﻓﺎﻃﻤﻪ*
  moc.liamg@iniassohrim.m  .ﻧﻮر، اﻳﺮان ﭘﻴﺎم زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدﻳﺎر :ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪدﻛﺘﺮ 
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  ﻣﻮش در
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻛـﺎﻓﻮر،  ﺧـﺎﻧﻮادة  از آﻟـﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ، ﻧﻮع ﺳﻪ اﺣﻴﺎ، ﻏﻴﺮ و اﺣﻴﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ، ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﺿﺪ و ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺪ دﻳﺎﺑﺖ، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ، ﻣﻴﺘﻮزي، آﻧﺘﻲ ﺧﻮاص داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺰن ﻣﺘﻴﻞ 4 ﻣﺘﻮﻛﺴﻴﻞ دي 2 و1 و ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻮش در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان و ﺑﻴﻀﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻬﺶ
 ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده 082± 01 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن ﺑﺎ وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد از ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 23 از آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ در .ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش :ﻛﺎر روش
 در ﮔﻠﭙﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎرة ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه و ﻣﻘﻄﺮ آب ﻛﻨﻨﺪة درﻳﺎﻓﺖ( ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه )ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه :ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﺮوه 5 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش .ﺷﺪ
 ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از و آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ روز ﭘﺎﻳﺎن در ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎم از .ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻳﺎﻓﺖ 0/4 و 0/2 ،0/1 ،0/50 ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺗﺴﺖ وSSPS آﻣﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده)AIR( رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ روش ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻫﺎ آن روي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮدن، وزن از وﺑﻌﺪ ﺧﺎرج ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد yekuT
 ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 0/4 و0/2 ، 0/1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪة درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮم ﺑﻪ  0/4 و0/2ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪة درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ و ﺑﺪن وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺳﺎز اﺳﭙﺮم ﻫﺎيﻟﻮﻟﻪ در اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ  .(p=0/100) داد ﻧﺸﺎن ﻛﻨﺘﺮل
  .(p=0/10) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره
 ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﭙﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﻛﺮد ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺬﻛﺮ اﻓﺮاد در ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼﻻت درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﻲ آن از و ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﺎﺑﻴﻀﻪ وزن ﺑﺪن، وزن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،
  
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺑﻴﻀﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، ﮔﻠﭙﺮ، اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 
 19/3/2:  ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش      09/11/62: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﺑﺮاي آن ﮔﺮد از ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻓﺮار و روﻏﻨﻲ اﺳﺎﻧﺲ
 از .ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻏـﺬاﻫﺎ  ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻄﺮ
 ﺑـﻪ  و اﺳـﺖ  ﻧﻔـﺦ  ﺿـﺪ  ﮔﻠﭙـﺮ  درﻣـﺎﻧﻲ،  ﺧـﻮاص  ﻧﻈﺮ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺳﻮء رﻓﻊ و ﻫﺎﺿﻤﻪ
 اﺳـﺖ  ﺷﻤﺎري ﺑﻲ داروﻳﻲ ﺧﻮاص داراي ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه
  :ﻛﺮد اﺷﺎره زﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ازآن ﻛﻪ
 ﻫـﺎي اﻧـﺪام  ﺳـﺎﻳﺮ  و ﻣﻌـﺪه  ﻣﻘﻮي اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ -1
  .ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻔﺦ ﻛﻨﻨﺪه دﻓﻊ و ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه
 را ﺑـﺪن  ﺳـﻤﻮم  و ﻛﺮده زﻳﺎد را ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت -2
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ دﻓﻊ
 ﻗـﻮي  ﻛﺸـﻲ  ﻣﻴﻜـﺮوب  و ﻛﻨﻨـﺪه  ﻋﻔـﻮﻧﻲ  ﺿـﺪ  -3
  .اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻛـﺮده،  زﻳﺎد را زﻧﺎن ﺷﻴﺮ آن ﺧﻮردن-4
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺪن ﻋﺮق ﺗﺮﺷﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
  (. 4و3) (ادرارآور) ﻣﺪر اﺳﺖ داروﻳﻲ -5
 ﻛـﻪ ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد اﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  
 در ﻫـﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن  زﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻌﻲ
 ﺗـﺮي ﭘـﺎﻳﻴﻦ  رﻳﺴﻚ از ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ
 ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري از ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻫﺴـ ــﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺳـ ــﻮم( )esaesid nretseWﻏﺮﺑـ ــﻲ
 ﻏـﺬاﻫﺎ  از ﺑﺴـﻴﺎري  در ﻫـﺎ  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  در ﻫﺎ آن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و دارﻧﺪ وﺟﻮد
 اﻳـﻦ . اﺳـﺖ  رﺳـﻴﺪه  اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
 ﻧﻈـﺮ  از ﻛـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 اﺳ ــﺘﺮول -ﺑﺘ ــﺎ – 71 ﺷ ــﺒﻴﻪ ﻋﻤ ــﻞ و ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن
 را اﺳـﺘﺮوژن  ﺷـﺒﻴﻪ  اﺛﺮاﺗـﻲ  ﻛـﻪ  اﻳـﻦ  ﻳﺎ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻫـﺎ  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ اﻳﺠﺎد
 ﻫـﺎ، ﻟﻴﮕﻨـﺎن  ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﮔﺮوه
 ﻫ ــﺎي ﻻﻛﺘ ــﻮن و و ﻫ ــﺎ ﻛﻮﻣﺴ ــﺘﺎن اﻳﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ،
  (.6 و 5) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮ در را اﺳﻴﺪ رﺳﻮرﺳﻴﻠﻴﻚ
 ﺑـﺮ  داروﻳـﻲ  ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺛﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﻪ  رو ﺑـﺪن  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
  ﻣﻌـﺪه،  ﻧﻔـﺦ  رﻓﻊ ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه اﺛﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ. اﺳﺖ
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻌـﺪه  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ و اﺳﻴﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺰان
 ﺳـﺎل  در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و  hayyaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(7) اﺳﺖ
 اﺛـﺮ  داراي ﮔﻠﭙـﺮ  ﮔﻴﺎه داﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن 5002
 ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ ﻫﺎي ﻛﺘﺎب در .(4) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺿﺪ
 ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه اﻧﺪازه از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن
 اﻳـﻦ  ﻛﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺳﻘﻂ
 ﺳﻴﺴـﺘﻢ  روي ﺑـﺮ  ﻣـﻮﺛﺮ  داروﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات داراي ﮔﻴﺎه
 را ﮔﻴـﺎه  اﻳﻦ اﺛﺮات ﺗﺎ ﺷﺪﻳﻢ آن ﺑﺮ ﻟﺬا، .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ
 در. ﻛﻨـﻴﻢ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺮ ﺟﻨﺴـﻲ ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮن روي
 ﮔﻴﺎه اﻳﻦ از ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﺎ  آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮدن ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻮرت
 ﻣﺜﻠ ــﻲ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ و آﻧ ــﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ اﺧــﺘﻼﻻت درﻣ ــﺎن در
  .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده
  
  ﻛﺎر روش
 ﮔﻴـﺮي، ﻋﺼـﺎره  ﺑﺮاي: آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت و روش
( ﺑـﺮگ  و داﻧـﻪ  ﻣﺨﻠـﻮط ) ﺑـﺎزار  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه
 ﮔﻴـﺎه  ﺗـﺎم  ﻋﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﭼﻮن و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ
 و ﺣـﻼل  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ درﺻﺪ 08 ﻣﺘﺎﻧﻮل از اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺪ
 اﺳـﺘﺨﺮاج  ﻋﺼـﺎره  ﭘﺮﻛﻮﻻﺳـﻴﻮن  روش از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ
 ﻛـﺎﻣﻼً  آزﻣـﺎﻳﺶ  از ﻗﺒـﻞ  آﻣـﺪه  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺼﺎره .ﺷﺪ
  . ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ آن در اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚ
 ﺑـﺮ  ﮔﻠﭙـﺮ  ﮔﻴـﺎه  ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻋﺼـﺎره  اﺛـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي
 ﻧـﺮ  ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش ﻋﺪد 23 ﻧﻈﺮ، ﻣﻮرد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 ﮔﺮم  082±01 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن ﺑﺎ  ratsiW ﻧﮋاد از ﺑﺎﻟﻎ
 ﻛﺎﻣﻼً اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺎه 3 ﺣﺪود ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ و
 و ﺧﺮﻳـﺪاري  ﻳـﺰد  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه از ﺗﺼﺎدﻓﻲ
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﻗﺎﻟـﺐ  در ﺗـﺎﻳﻲ  8 ﮔـﺮوه  ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
  .ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﮔـﺮوه  ﭼﻬـﺎر  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه 
 ،0/50 ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ  ﮔﻠﭙﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎرة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﻣﺪت ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ 0/4 و 0/2 ، 0/1
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت .ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﺑﻪ روز 41
 در ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮن زﻣﺎن ﺗﺎ
 ﭘﺎﻳﺎن در .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺛﺎﺑﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 آن از ﭘـﺲ  و ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  ﻫـﺎ ﻣـﻮش  وزن 41 روز
 از ﭘﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺑﻄﻨـﻲ  ﻧﺎﺣﻴـﺔ  از ﮔﻴـﺮي  ﺧﻮن ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻔﺴﺔ ﻛﺮدن ﺑﺎز
 در آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻗﻠﺐ
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 0003 دور ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻫﺮ
 ﺳﺮم ﺟﺪاﺳﺎزي از ﺑﻌﺪ .ﺷﻮد ﺟﺪا ﻟﺨﺘﻪ از ﺳﺮم ﺗﺎ ﺷﺪ
 زﻣـﺎن  ﺗـﺎ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﻤﭙﻠﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺨﺘﻪ از ﺧﻮن
 درﺟـﻪ  - 02دﻣـﺎي  در ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺠﺎم
  (.8) ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﻌﻤــﻮل روش ﺑــﻪ ﻫﻮرﻣــﻮﻧﻲ ﮔﻴــﺮي اﻧــﺪازه 
 و اﻧﺠـﺎم   )AIR(رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
. ﺷـﺪ ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون ﻫﻮرﻣـﻮن ﻣﻴـﺰان
 ﺑﺪن از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ي ﻪﺑﻴﻀ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎن در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  درﻳﺎﻓـﺖ  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ -1 ﺷﻜﻞ
 ﺧﻄـﺎي  ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره
  .(p=0/10) ﺑﻮد yekut اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻣﺎري ﺗﺴﺖ.   ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎر
  .اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن* 
 
  
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  درﻳﺎﻓـﺖ  دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  راﺳـﺖ  ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻘﺎﻳﺴﻪﻣ -2ﺷﻜﻞ
 دﻫﻨـﺪة  ﻧﺸـﺎن  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  .ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻮد yekut اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻣﺎري ﺗﺴﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 و ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن *.(p=0/10)
  .اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل
  
  
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  درﻳﺎﻓـﺖ  دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ  ﭼـﭗ  ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3 ﺷﻜﻞ
  ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑ ـﻮد yekut اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد آﻣـﺎري ﺗﺴـﺖ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻌﻴـﺎر ﺧﻄـﺎي
 و ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن *.(p=0/10)
 .اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل
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 ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻣﻘـﺎﻃﻊ  ﻫـﺎ  آن از و ﺷـﺪ  ﺗﻮزﻳﻦ و ﺧﺎرج ﻫﺎ آن
 روش ﺑــﻪ آﻣﻴــﺰي رﻧــﮓ از ﭘــﺲ. ﮔﺮدﻳــﺪ ﺗﻬﻴــﻪ
 ﺑـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻓﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت اﺋـ ــﻮزﻳﻦ-ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴـ ــﻴﻠﻴﻦ
 ﻣـﻮاد ﺗﻤـﺎم. ﮔﺮﻓـﺖ ﺻـﻮرت ﻧ ـﻮري ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ
 ﺧـﺎﻟﺺ  ﻛﺎﻣﻼً ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ،(amgiS) ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺷﺮﻛﺖ از و ﺑﻮده آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺪون و
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش. ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ASU
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﺠﺮﺑﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻮع از
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ  ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  :ﻫـﺎ  داده ﺗﺠﺰﻳﻪ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  SSPS آﻣﺎري
 ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده آﻣﺎري
 yekuT ﺗﺴـﺖ  روش ﺑـﺎ  و ﮔﺮدﻳـﺪ  اﻧﺠﺎم AVONA
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  داده ﻧﺸﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎي ±
 ﻟﺤـﺎظ  از 0/50 از ﻛﻤﺘـﺮ   p ارزش اﺳـﺎس  ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮ
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﺗﻤـﺎم . ﺷﺪ ﮔﺰارش دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري
  .ﮔﺮدﻳﺪ رﺳﻢ lecxE ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده
 وزن ﺑﺪن، وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و آﻣﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 درﻳﺎﻓـﺖ  دﻧﺒـﺎل  ﺑﻪ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن و ﻫﺎ، ﺑﻴﻀﻪ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﻫﻤـﺮاه  ﺑـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﻛﻨﺘـﺮل  و ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  آورده ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﻟﺐ در آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﻧــﻮع از ﺑﺮرﺳــﻲ اﻳــﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ روش
  .اﺳﺖ ﺑﻮده آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑﺮرﺳﻲ :ﺑﻴﻀﻪ وزن و ﺑﺪن وزن ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 در ﺑـﺪن  وزن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﺪن وزن
 ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪة درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  0/4 و 0/2 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در ﮔﻠﭙﺮ
 ﻧﺸـﺎن  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (p=0/10) (1 ﺷﻜﻞ) دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪة درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه در
 ﺑ ــﺮ ﮔ ــﺮم 0/4 و 0/2 ﻫ ــﺎي ﻏﻠﻈــﺖ در ﮔﻠﭙ ــﺮ ﮔﻴ ــﺎه
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  (.3 و 2 اﺷﻜﺎل) (p=0/10) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  
  
  
  
*
*
*
*
 
 
 
 
   ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﮔﻠﭙﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻀﻪ و ﻣﻴﺰان                                                        
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 درﻳﺎﻓـﺖ  دﻧﺒـﺎل  ﺑـﻪ   ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -4 ﺷﻜﻞ
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن .ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺑـﻮد yekut اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮرد آﻣـﺎري ﺗﺴـﺖ .ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﻣـﻲ ±
 و ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن *.(p=0/100)
  . اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل
  
 
 
 ﮔـﺮوه  در ﺳﺎز اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ -5 ﺷﻜﻞ
 (b) ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  0/4ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ( a) ﻛﻨﺘﺮل
  .(اﺳﺖ 04× ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ)
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(ﮔﻴﻠﻮﮔﺮم/ ﮔﺮم)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻠﭙﺮ
  
 در)ﮔﻠﭙـﺮ  ﮔﻴـﺎه  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﺮ  (ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔﺮم 0/4 و 0/2 ، 0/1ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون  ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻫـﺎي ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔـﺮوه 
دﻫـﺪ  ﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻛرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  داري ﻣﻌﻨﻲ
  .(4 ﺷﻜﻞ) (p=0/100)
 ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 5 ﺷﻜﻞ 
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  در ﺳـﺎز  اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم
 ﻧﺴـﺒﺖ  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم 0/4ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮاي) ﺗﺠﺮﺑﻲ
  .(p<0/50) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ
  
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻣﺎده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 اﺳـﭙﺮم  ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﭙﺮم ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﺗﺮاﻛﻢ
   :ﺳﺎز
  ردوﻛﺘﺎز( آ) ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎرﻳﻞ ﻣﺘﻴﻞ 3 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 ﻟﻴﭙﺎزﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
 3 آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺎ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺒﺪي
 ردوﻛﺘـﺎز ( آ) ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ ﮔﻠﻮﺗﺎرﻳﻞ ﻣﺘﻴﻞ 3 ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
 ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ( esatcuder AOC-GMH)
 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪﻫﺎ  ﺗﺮي و LDL ﻛﻠﺴﺘﺮول  ﺗﺎم،
 ﻫـﺎي ﻣـﻮش در ﺑـﺪن وزن ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻛـﻪ
 ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ (. 11-8)ﺷـﻮد  ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﭼﻨـﻴﻦ  داﺷـﺘﻦ  دﻟﻴـﻞ  ﺑﻪ ﮔﻠﭙﺮ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره رﺳﺪ ﻣﻲ
 ﭼـﻮن . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺑﺪن وزن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ
 onaguS ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات
 رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑ ـﻪ  ،(21) اﺳـﺖ 1002 ﺳـﺎل در
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻫـﻢ  ﻋﺼـﺎره  در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي
 ﻛﻨﺎري ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﻢ ﻛﻠﺴﺘﺮول،
 ﻫﺴـ ــﺘﻪ در اي ﺗﻐﺬﻳـ ــﻪ ﻣﺮﻛـ ــﺰ و ﻫﻴﭙﻮﺗـ ــﺎﻻﻣﻮس
 ﺷـﻜﻤﻲ  ﻫﺴـﺘﻪ  ﺗﺤﺮﻳـﻚ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻫﻢ و ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻲ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻣﺼـﺮف  و ﻏـﺬا  ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﺎﻧﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺪن وزن ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﻲ اﻧـﺮژي
  (.8) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 آﻧﺘ ــﻲ اﺛ ــﺮات ﺑ ــﻪ ﺑﻴﻀ ــﻪ وزن ﻛ ــﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤ ــﺎﻻً
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول و ﻫﺎ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ آﻧﺪروژﻧﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ
 و ﻫـﺎ  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳـﻨﺘﺰ  ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﭘﺮوﺗﺌـﻮﻟﻴﺰ  و ﻟﻴﭙـﻮﻟﻴﺰ  و 3T ﻫﻮرﻣـﻮن  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  اﺳـﺎس  ﺑﺮ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ
 ﻛـﻪ ﺷـﺪه ﻣﺸـﺨﺺ 9991 ﺳـﺎل در ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم
 ﻣـﻮش  در ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
 رﺳ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﻪ(. 11)ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻲﻣ ــ ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ
**
*
b
 a
 b
 
 
 
 
 ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮزﮔﺮي ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎر
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 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﺼﺎره در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﻴﺘﻮاﺳﺘﺮولﻓ
 وزن ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ردوﻛﺘﺎز -آﻟﻔﺎ -5 آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  (. 31) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ و ﻣﻨﻲ ﻛﻴﺴﻪ و ﺑﻴﻀﻪ
 ﻫ ــﺎ ﺑﻴﻀ ــﻪ وزن و ﺑ ــﺪن وزن ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ
 ﻫﻮرﻣـ ــﻮن ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻛﻨﻨـ ــﺪه ﺗﺎﻳﻴـ ــﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨـ ــﮓ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  در ﻛـﻪ  ﻃـﻮري  ﺑـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺮ  ﮔﻠﭙـﺮ  ﮔﻴـﺎه  اﻟﻜﻠـﻲ  ﻋﺼـﺎره  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 اﻟﻜﻠـﻲ  ﻋﺼـﺎره  ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن
 ﻏﻠﻈـﺖ در داري ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﻠﭙـﺮ ﮔﻴـﺎه
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻫﻮرﻣﻮن
 ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 9) اﺳﺖ 4002 درﺳﺎل inilaM
 ﻫـﺎ  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول داﺷﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ دﻫﺪﻣﻲ
 آﻟﻔـﺎ  ـ ـ5 آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  روي ﺑـﺮ  ﻣﻬﺎري اﺛﺮ داراي
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ردوﻛﺘﺎز
 ﻫﻴﺪروﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون  دي ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻋﻼوه .ﺷﻮدﻣﻲ (ﻫﺎﺑﺎﻓﺖ در ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻓﻌﺎل ﺷﻜﻞ)
 ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻫـﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول  اﻳـﻦ  ﺑﺮ
 از ﻫﺎ آﻧﺪروژن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺎ آﻧﺪروژن ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 آروﻣﺎﺗﺎز ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻬﺎر ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻤﻠﻪ
  (. 51 و 41) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ردوﻛﺘﺎز ـĤﻟﻔﺎ5 و
 و ﻫـﺎ  ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول  ﻛـﻪ  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻌﺎﻟﻌﺎت
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ
     ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳ ــﺘﺮون ﺳ ــﻨﺘﺰ ﺳ ــﺎزﻫﺎي ﭘ ــﻴﺶ
  (. 71 و 61 ،21)
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑـﺎ  ﻋﺼـﺎره  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول  آﻧـﺰﻳﻢ )  ccs 054P ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم   ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑ ــﻪ ﻛﻠﺴ ــﺘﺮول ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋ ــﺚ( دﺳ ــﻤﻮﻻز
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﭘﺮﮔﻨﻨﻮﻟﻮن
 ﺟﻤﻠـﻪ  از اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﮔﻨﻨﻮﻟﻮن
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي (. 81) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﻠـﻮﻛﺮ  -β ﺧﺎﺻـﻴﺖ  داراي ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  آدرﻧﺮژﻳـﻚ  -β ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎر ﺑﺎﻋﺚ
 ﻧﺸـﺎن  4002 ﺳـﺎل  در ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و nahK ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -β ﻫـﺎي  ﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﻫـﺎي  آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴـﺖ  ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ
 از ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎ  آن ﻫﺎ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ آدرﻧﺮژﻳﻚ
 ﻣﻮﻧﻮﻓﺴـﻔﺎت  آدﻧـﻮزﻳﻦ  ـ ـ3َ و 5َ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣﻬـﺎر  ﻃﺮﻳﻖ
 در ﺗﺴﺘﻮﺳ ــﺘﺮون ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺣﻠﻘ ــﻮي
 ﺷـﻮﻧﺪ،  ﻣﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻻﻳﺪﻳﻚ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ در دﺧﻴﻞ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روي ﺑﺮ وﻟﻲ
  (.41) ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺳﺎزي
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻛـﺎﻓﻮر  ﺧـﺎﻧﻮاده  از ارﮔﺎﻧﻴـﻚ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 1B2054P ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﻬـﺎر  ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺎره
 ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  از ﺑﺮﺧـﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﺑـﺮاي  ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻣﻲ
 71 و دﺳـﻤﻮﻻز  ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎ آﻧﺪروژن ﺳﻨﺘﺰ در دﺧﻴﻞ
 اﻳـﻦ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز
 در و ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم،
 ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻴﺠﻪ
  (. 02و91)
 ﻣﻴـﺰان  آﻣـﺪه  دﺳـﺖ  ﺑـﻪ  ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻋﺼـﺎره  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺗﻴﻤـﺎر  ﻫـﺎي  ﮔﺮوه در اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ
 اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻛـﻪ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻋﺼـﺎره در ﻣﻮﺟـﻮد ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط
 از ﻫـﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول  رﺳـﺪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ(. 12) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﺪه  اﻟﻘـﺎء  آﻛﺮوزوﻣـﻲ  ﻫـﺎي  واﻛـﻨﺶ  ﻣﻬـﺎر  ﻃﺮﻳﻖ
 ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ اﺳﭙﺮم، در ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺗﻮﺳﻂ
 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮش در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮم
 ﻛـﻪ  ﺳﻴﺘﻮﺳـﺘﺮول -β ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﺎده
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻳﻚ
 و ﺷـﻮد ﻣـﻲ  رﺣﻤـﻲ  دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز  ﻓﺴﻔﺎت _6 ﮔﻠﻮﮔﺰ
 دﻻﻟﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را رﺣﻢ ﺧﺎﻟﺺ وزن
. دارد ﻫـﺎ  ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮول  ﻗـﻮي  اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  اﺛـﺮات  ﺑﺮ
 اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  اﺛـﺮات  ﻃﺮﻳﻖ از ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮول اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ﻧـﺮ  ﺟـﻨﺲ  در اﺳـﭙﺮم  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﺧـﻮد 
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي  ﻛﻮﻣـﺎرﻳﻦ  اﻳـﻦ  ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 و 22) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﺮوژﻧﻴﻚ  اﺛﺮات داراي ﻋﺼﺎره
 ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  ﮔﺴﺴـﺘﮕﻲ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻧـﺮ  ﺟـﻨﺲ  در ﻛـﻪ ( 32
 .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ
 ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 
 اﻟﻜﻠـﻲ  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺼـﺮف  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ ﻛﺮد ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﻮرﻣـﻮن  ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ  ﻏﻠﻈـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﮔﻠﭙـﺮ 
 اﺳﭙﺮم ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻪ وزن ﺑﺪن، وزن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون،
 اﺧـﺘﻼﻻت  درﻣـﺎن  ﺑـﺮاي  ﺗـﻮان  ﻣﻲ آن از و ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺬﻛﺮ اﻓﺮاد در ﺟﻨﺴﻲ
 ﻫـﺎي  آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﻳﺎن در
 ﺟﻨﺴـﻲ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮروي ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﭼﻨ ــﻴﻦ در رﺷ ــﺪ ﻣﻴ ــﺰان روي ﻋﺼ ــﺎره اﻳ ــﻦ اﺛ ــﺮ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﮔـﺮدد  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﺤﻴﻂ
  .ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ ﻣﺎده در ﺟﻨﺲ ﻋﺼﺎره
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ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ 
ﻦﻳا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺎﺑ تﺪﻋﺎﺴﻣ و يرﺎﻜﻤﻫ ﺖﻧوﺎﻌﻣ مﺮﺘﺤﻣ 
ﻲﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕﺸﻧاد مﺎﻴﭘ رﻮﻧ نﺎﺘﺳا  دﺰـﻳ  مﺎـﺠﻧا  هﺪـﺷ 
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Abstract 
Background: Golpar plant contains chemicals including protein, fibers, reduction and non-reduction 
sugars, three types of coumarin, organic compounds of camphor family, Fitoestrols and 1, 2 
Dimetoksil 4 methyl benzene. These compounds encompass anti-mitotic, estrogenic, anti-cancer, anti-
diabetic, anti-obesity and anti-mutation properties. In this study, the effect of Golpar extract on 
testicular tissue changes and the level of testosterone in mice were studied. 
Methods: The study was experimental. Thirty two male Wistar rats weighing approximately 280 ± 10 
g were studied. The rats were randomly divided into five groups of eight: control group (received 
distilled water) and treated experimental groups that received Golpar alcoholic extract in amounts 
0.05, 0.1, 0.2 and 0.4 g/kg, respectively. All groups at the end of the fourteenth day were bled and 
blood samples were collected to measure testosterone by radioimmunoassay (RIA). Results were 
evaluated with SPSS and Tukey test. Also the testicles were removed and after weighing, tissue 
studies were done. 
Results: Serum testosterone levels in 0.1, 0.2 and 0.4 g/kg treated groups significantly decreased as 
compared to the control group.  Sperm density in the tubules and the mean body and testes weight in 
0.2 and 0.4 g/kg treated groups decreased significantly compared to the control group. 
Conclusion: According to the results of this study it can be concluded that consumption of Golpar 
alcoholic extract probably reduced plasma testosterone, body weight, testis weight and sperm density 
and thus can be used to treat sexual dysfunction in males. 
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